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DE ONDERNEMER EN DIENS OMGEVING 
Eén van de vele definities van een ondernemer luidt: 
rsUCTKEK 
dat hij/zij degene is die 
- de feitelijke en zelfstandige beschikkingsmacht uitoefent over de 
produktiefactoren 
- de verantwoordelijkheid draagt voor de onderneming zelf (continuïteit/ 
ontwikkeling) 
- de verantwoordelijkheid heeft voor de relaties tussen onderneming en 
samenleving. 
Deze omschrijving impliceert de bereidheid danwel noodzakelijkheid tot het 
aanbrengen van vernieuwingen in het bedrijf, hetgeen door de omgeving beïn­
vloed wordt, maar.omgekeerd ook de omgeving beïnvloedt. 
Nu is de samenleving geen statisch, maar een dynamisch geheel. In de loop 
van de tijd wijzigen immers de inzichten over de verhoudingen en spelregels 
in de samenleving. Een deel van de wijzigende inzichten heeft gevolgen 
voor de welvaartsverdeling; een ander deel van de wijzigingen werkt zich 
% met name uit - of hoopt men dat het zich uitwerkt - in een bevordering 
van het welzijn. In dat geheel spelen koopkracht, werkomstandigheden en 
vrije tijd, persoonlijke ontplooiing en sociale erkenning een belangrijke rol. 
Immers, de agrarische ondernemer en diens gezin willen - net als iedereen -
op een tenminste evenredige wijze deel uitmaken van de samenleving. Dat 
betekent dat zij mee willen delen in de welvaart en in het welzijn; dat is 
zijn en hun primaire streven.Daarbij zijn het verkrijgen van koopkracht 
Het instituut is bereikbaar vanaf het Centraal Station met Dusnjn 4. uitstappen na'te Van Boetzeiaeriö«-
Vana' station Hollands Spoor met tramlijn 11. uitstapper halte Hcut'usthMc 
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en de continuïteit van het bedrijf de essentiële drijfveren van het 
bewuste of soms onbewuste handelen van de agrarische ondernemer. Vol­
doende middelen voor het gezin en het bedrijf - nu en morgen - is dan 
ook het uiteindelijke doel - of zo men wil - de bedrijfsfilosofie. 
Soms hebben de ontwikkelingen in de samenleving een rustig tempo, soms 
gaan ze erg snel. Zonder overdrijving kunnen we stellen dat in de afge­
lopen decennia de ontwikkelingen zeer snel, sterk wisselend en ingrijpend 
zijn geweest, nog zijn en — met name ook in de landbouw — zullen blijven. 
Het resulteerde aanvankelijk in een forse economische groei en in een 
flinke stijging van het algemene welvaartspeil. Om in de welvaartsstijging 
mee te kunnen gaan was en is de agrarische ondernemer voortdurend aangewezen 
op aanpassingen van zijn bedrijf. De prijsverhoudingen tussen produkten 
en produktiemiddelen noodzaken tot voortdurende vergroting van de produktie 
per man om de koopkracht en daarmee ook de continuïteit veilig te stellen. 
Bepaald met iedereen wilde of kan dat realiseren en velen hebben uiteindelijk 
niet voor de landbouw gekozen of waren gedwongen elders emplooi te zoeken. 
De belangstelling en de bemoeienis van de samenleving met het gebeuren 
op het landbouwbedrijf nam gaandeweg toe. 
Dat resulteerde in uiteenlopende invloeden op het bedrijf. 
Uiteenlopend van wettelijke bepalingen (b.v. de Hinderwet) tot de sterk 
toenemende belangstelling voor de ethische aspecten van het agrarische 
produktieproces. 
Duidelijk blijkt dat het agrarische bedrijf bepaald geen geïsoleerde eenheid 
in de samenleving is, maar dat de exploitatie en de ontwikkeling van het 
landbouwbedrijf in sterke mate door de-straks nog verder uit te werken -
ontwikkelingen in de omringende samenleving mede verder worden bepaald. 
Daarmee wordt ook duidelijk dat het ondernemerschap in de landbouw niet 
alleen een technische kwestie, dus louter een omzetting van produktie­
middelen in produkten is, maar dat die produktie door de economische rand­
voorwaarden vanuit de markt wordt gestuurd en dat de ondernemer tenslotte 
behalve de technische en economische ook de maatschappelijke aspecten 
in zijn bedrijfsbeheer moet integreren. 
ÜJJ 
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Hoe ziet de omgeving van het landbouwbedrijf er uit voor de komende tijd? 
Bezien we eerst de markt. 
Voor de komende jaren moeten we in ons huidige marktgebied rekening houden 
met een stagnerende vraag naar voedingsmiddelen, met name doordat de 
bevolkingsomvang weinig meer toeneemt of zelfs - zoals in West-Duitsland -
afneemt en mede doordat we binnen ons marktgebied qua vulling van de magen 
wel zo ongeveer de limieten hebben bereikt. Al met al geen lonkend perspectief 
wat betreft de omvang van de vraag voor de voeding. 
Dit betekent in een landbouw die nog grote groeipotenties binnen bereik 
heeft, dat de concurrentie tussen bedrijven en vooral tussen landen om 
de ruimte in de markt groot zal zijn. 
Onder meer op basis hiervan heeft het kwaliteitsaspect van de voeding 
in de vorm van gezonder en gevarieerder voedingsmiddelen meer aandacht 
gekregen. Meer kwaliteitsgericht en op de consumentenvoorkeuren in binnen-
en buitenland produceren - zoals ook uit ons marktonderzoek blijkt-.- is 
daarbij een eerste vereiste. 
Bevrijdend voor de enorme potentiële produktiemogelijkheden in de landbouw 
zou het realiseren van afzetmogelijkheden in andere bestemmingen, d.w.z. 
in de niet-voedingssfeer kunnen zijn. Steeds meer initiatieven worden 
zichtbaar. 
Ook vanuit het LEI wordt hieraan meegewerkt door de uitvoering van een groot 
onderzoek (4 man gedurende 3 jaar) naar mogelijkheden voor de landbouw 
als grondstofleverancier voor chemische industrie. Daarbij moet u niet 
alleen aan energie denken, maar ook aan vezels, waspoeders, plastics, e.d. 
Basiselement daarin zal zijn dat deze grondstof tegen een met name met 
de petrochemische grondstoffen concurrerende prijs zal moeten worden geleverd. 
Dat betekent nadruk op kostprijsverlaging en houdt o.m. in dat in de 
regulerende overheidsmaatregelen waar mogelijk kostprijsverhogende elementen 
moeten worden vermeden. 
Het betekent tevens dat bepaalde gewenste kwaliteiten produkt moeten worden 
geleverd. Dat kan inhouden dat de chemische samenstelling van onze huidige 
Produkten nog verdere aanpassing behoeft omdat het voorkomen van bepaalde 
stoffen of verhoudingen van stoffen hoge verwerkingskosten kan veroorzaken. 
Ons onderzoek is er daarom mede op gericht om de veredelaars op dit punt 
van informatie te voorzien. 
Alert zijn op nieuwe mogelijkheden in de markt dus. 
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Mochten deze er niet komen, dan zal noodgedwongen een steeds stringenter 
overheidsingrijpen aan de produktiekant van de landbouw ons deel zijn. 
Ook al omdat die eerder genoemde afzetverruiming nu nog niet voorhanden is, 
moeten we eerst op een vrij strakke produktieregulering op de korte termijn 
rekenen. 
Verder mag door gebrek aan alternatieve werkgelegenheid geen spontane en/of 
grote uittreding uit de landbouw worden verwacht. 
Daardoor ontbreekt het zicht op structurele vergroting van de bedrijven 
in de grondgebonden produkties. Dit levert een grote spanning op omdat 
de mogelijkheden tot schaalvergroting in technisch opzicht steeds groter 
worden. 
Het betekent enerzijds dat stijgende kosten in de meeste gevallen vooral 
opgevangen moeten worden door een nog efficiëntere produktie binnen de 
bestaande bedrijfsstructuur. En anderzijds dat de concurrentie om produktie— 
mogelijkheden (grond,quota, produktierechten)groot zal blijven. 
Al met al staat het inkomensperspectief voor de komende tijd onder zware 
druk. Dat vraagt ook om objectieve beoordeling van de eigen kansen bij 
de opvolgende generatie; een uiterst belangrijke zaak. 
Desalniettemin mag worden verwacht dat het gezinsbedrijf de daarmee gepaard 
gaande krappe liquiditeitsposities door zijn grotere flexibiliteit beter 
op zal kunnen vangen dan bedrijven die met vreemde, betaalde arbeidskrachten 
opereren. 
Hierbij spelen uiteraard ook de financiële positie en de financierings­
lasten een rol, die doorgaans in relatie staan met de leeftijd van de 
ondernemer en de omvang van het bedrijf. 
De relatie van het bedrijf met zijn omgeving manifesteert zich ook op andere 
punten. Bijvoorbeeld wat betreft de opvattingen omtrent de duur en de aard 
van de arbeid en het bedrijf. Per uur arbeid zullen de arbeidskosten c.q. 
het vereiste arbeidsinkomen nog wel verder stijgen. Voor het landbouwbedrijf 
zal dit uitdraaien op de zoveelste afweging tussen werkduur en geldinkomen 
enerzijds en vrije tijd, arbeidsomstandigheden anderzijds. 
Duidelijk is dat het resultaat van die afweging, gevoegd bij de mogelijke 
c.q. geaccepteerde mentale belasting van de ondernemer, weliswaar niet steeds 
tot een eenzijdige economische oriëntatie van het bedrijf zullen leiden, 
maar in de meeste gevallen toch een extra claim op het ondernemerschap zullen 
betekenen. 
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Verder zal de landbouw als belangrijke beïnvloeder van milieu en landschap 
steeds meer geconfronteerd worden met eensdeels maatschappelijke voorkeuren 
en eisen die anderdeels echter ook lijfsbehoud voor de landbouw zelf kunnen 
betekenen, zowel uit het oogpunt van instandhouding van het produktiemilieu, 
als mogelijkheid tot additioneel inkomen in beheersovereenkomsten, e.d. 
In hetzelfde vlak moeten we de tendens naar meer verantwoorde voeding 
schatten, waarbij de kritiek zich met name op de opbrengstyerhogëuae 
chemische produktiemiddelen zal blijven richten. 
Voegen we daar in het kader van bevordering van het wereldhandelsverkeer 
nog de wens aan toe om de grenzen voor bepaalde quota aan produkten uit 
ontwikkelingslanden open te stellen, dan zal duidelijk zijn dat het 
agrarisch ondernemen in de komende tijd veel zal vragen van degene die dat 
voor zijn en haar persoonlijke rekening moeten nemen; de agrarische ondernemer, 
zijn vrouw en hun gezin dus. 
Laten we deze cruciale figuren eens nader op de korrel nemen. 
UiyUltfU 
DE ONDERNEMER EN DIENS FUNCTIES 
Het ondernemerschap in de landbouw omvat twee hoofdfuncties: manager en 
risico-drager. In zijn functie als manager (beheerder) geeft de agrarische 
ondernemer richting aan de toekomstige ontwikkeling van zijn bedrijf en is 
hij coördinator van de diverse onderdelen van het bedrijfsbeheer. Het bedrijf 
beheer is het niveau waarop de beslissingen genomen worden; het is de meest 
typerende activiteit van de ondernemer. Door het nemen van beslissingen 
tracht hij zijn doeleinden te vervullen. Die doeleinden berusten op per­
soonlijke voorkeuren, maar worden ingeperkt door een algemeen sociaal, 
economisch en wettelijk kader, kortweg aangeduid met zijn beslissingsomgeving. 
Het is duidelijk dat informatie voor een goed bedrijfsbeheer van eminent 
belang is. 
De mate van informatie is kenmerkend voor de tweede hoofdfunctie in het agrari 
ondernemerschap, te weten die van drager van risico en onzekerheid. De agra­
rische ondernemer zet voor eigen risico de hem beschikbare produktiefactoren 
in en tracht daarmee zodanig waarde toe te voegen dat een bevredigende 
beloning van inzet van eigen arbeid en vermogen (incl. grond) gerealiseerd 
wordt. 
Het niveau van beloning varieert van persoon tot persoon en is voornamelijk 
afhankelijk van het in het verleden doorgaans bereikte inkomensniveau in 
relatie tot leeftijd, gezinssamenstelling, gezondheid en andere persoonlijke 
kenmerken en voorkeuren. 
De informatie waarover de agrarische ondernemer bij zijn beslissingen beschikt, 
zal vrijwel altijd onvolledig zijn; hij beslist dus in situaties die 
gekenmerkt worden door risico en onzekerheid over het huidige en het toekomstig 
gebeuren (weer, markt, e.d.). In dergelijke situaties zijn risico en onzeker­
heid persoonsafhankelijk en daarmee subjectief bepaald. In de meeste gevallen 
werkt de agrarische ondernemer met een relatief grote mate van subjectieve 
onzekerheid, omdat additionele informatievergaring te veel tijd en geld 
zou kosten. 
De agrarische ondernemer neemt beslissingen in een periodebepaald, 
biologisch produktieproces, dat tijdgebonden handelingen vraagt. De onzekerheid 
over de juistheid van beslissingen en handelingen is groot door de invloed 
van toekomstige, niet te voorspellen gevolgen van weer, ziekten en plagen, 
e.d. op het uiteindelijke resultaat. Met betrekking tot de werkorganisatie 
wordt de agrarische ondernemer geconfronteerd met onzekerheid over de toe­
komstige sociaal-economische en technologische ontwikkelingen. Onzekerheid 
speelt - mede afhankelijk van het bedrijfstype - een belangrijke rol 
bij de aan- en verkoop. De individuele agrarische ondernemer is niet in staat 
l—H1/ 
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de markt van produkten en die van produktiemiddelen te beïnvloeden. Zijn 
keuzemogelijkheden beperken zich, behalve tot zijn marktpartner, in feite 
tot actie op dat moment of tot uitstel. 
In de agrarische onderneming vormen de beslissingen een onderling samen­
hangend geheel. Iedere beslissing moet dan ook gezien worden als een 
onderdeel van een netwerk van beslissingen dat aaneengekoppeld moet worden 
om de gestelde doeleinden te kunnen bereiken. 
Het dragen van risico is niet alleen gekoppeld aan de exploitatie van 
het landbouwbedrijf, maar krijgt een extra accent vanwege de doorgaans 
proportioneel belangrijke inzet van eigen, risicodragend vermogen in het 
bedrijf. Door inflatie, schaalvergroting en de gedurige vervanging van 
arbeid door kapitaal, is de vermogensbehoefte van het landbouwbedrijf in 
de afgelopen jaren snel gegroeid. Met name voor de beginnende ondernemers 
en zij die hun bedrijf aanmerkelijk hebben vergroot;en gemoderniseerd, is 
de functie van kapitaalverschaffer van wezenlijke betekenis. Gegeven de 
krappe rentabiliteitsmarges in de landbouw is de bufferwerking van het 
eigen vermogen van grote betekenis gebleken voor het opvangen van risico's 
en daarmee voor de continuïteit van de bedrijven. 
De factor tijd speelt ook een belangrijke rol- in het beslissings­
proces in de landbouw. Het effect van de beslissingen verschilt naar 
looptijd en daarmee meestal ook naar gewicht. Ook tussen de looptijd 
en de onzekerheid over het toekomstige resultaat bestaat veelal een 
samenhang; hoe verder weg de plannings- of economische horizon is verwijderd, 
hoe groter de onzekerheid bij de beslisser zal zijn. 
Door het LEI is een schema gemaakt van het soort beslissingen waarvoor 
de agrarische ondernemer wordt gesteld. 
1') Men onderscheidt de beslissingen op lange termijn (twintig ä dertig 
produktieperioden), middellange termijn (vijf à tien produktieperioden) 
en korte termijn (één produktieperiode). In werkelijkheid overlappen 
de termijnen elkaar uiteraard. 
Een jonge startende ondernemer begint met zich een doel te stellen. 
Hij heeft dan een van de allerbelangrijkste beslissingen in zijn leven 
genomen. "Wie een bedrijf aanvaardt, heeft zich daarmee ook min of meer 
vastgelegd voor een langere periode van zijn leven, want het blijkt niet 
1) Het vervolg van de tekst komt vrijwel geheel overeen met het interview van Bokma 
met de auteur, zoals is gepubliceerd in De Landbode van 5 december 1986. 
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vervolgblad ? 
zo gemakkelijk te zijn het bedrijf te verlaten als eenmaal het bedrijf 
~ is overgenomen". 
Continuïteit en solvabiliteit zijn de sleutelbegrippen voor de bedrijfs­
filosofie op lange termijn. Omdat een ondernemer niet alléén op de wereld 
is, zal hij bij het kiezen van zijn doelstellingen ook rekening moeten houden 
met zijn omgeving en veranderingen die daarin plaatshebben. Hij moet 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen taxeren en de conclusies 
daaruit betrekken bij het opstellen van zijn bedrijfsfilosofie. Die bedrijfs­
filosofie zit dan als het ware in het achterhoofd van de ondernemer. Hij 
praat daar weinig over, want zeker wanneer hij een bestaand bedrijf heeft 
overgenomen,is zijn eerste doel binnen de gegevens bedrijfsstructuur tot 
een zo goed mogelijk resultaat te komen. Hij is dan bezig met zeer concrete 
zaken. "Operationele doelstellingen", luidt de aanduiding in het LEI-schema. 
Daaronder worden dan begrepen technische efficiency, zoals de produktie en saldo 
per dier en per hectare en de beuerkingskosten. 
In de financiële sfeer gaat het vooral om liquiditeit/rentabiliteit. 
"Bedrijfsbeheer is voortdurend een kwestie van twee belangrijke zaken: plannen 
en controleren. Iedere keer dient er weer vooruitgekeken te worden en 
gecontroleerd of het gestelde doel is bereikt. Op de korte termijn kun je 
daarbij over heel veel gegevens beschikken. Naarmate de planning verder 
de toekomst in gaat wordt dat moeilijker." 
Voor het plannen en controleren staan de ondernemer zo langzamerhand heel wat 
systemen en hulpmiddelen ter beschikking. Dit betreft o.a. gecomputeriseerde 
bedrijfsbegeleidingssystemen. Deze kunnen een krachtig hulpmiddel voor 
de ondernemer betekenen. Het blijven echter hulpmiddelen en zijn geen 
wonderolie voor slecht management. 
Vanwege de dikwijls doorslaggevende invloed van de ondernemer op het reilen 
en zeilen van het agrarische bedrijf is het hebben van een goed zicht op 
wat het ondernemerschap inhoudt van groot belang; met name ook voor hen die 
overwegen agrarisch ondernemer te worden. De navolgende lijst is bedoeld 
om de beoordeling van de kwaliteit van het agrarische ondernemerschap te 
objectiveren. Eerst wordt ingegaan op de inhoud van de diverse aspecten van 
het ondernemerschap en daarna op de richtlijnen voor gebruik van de lijst. 
V. as 
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BEOORDELINGSLIJST KWALITEIT ONDERNEMERSCHAP 
TOELICHTING OP INHOUD VAN DE LIJST 
De beoordelingslijst voor de kwaliteit van het ondernemerschap van een 
persoon omvat elf aspecten. Het eerste aspect betreft BELEID. Daarmee 
wordt bedoeld hoever een ondernemer vooruit kan denken. "Een planning 
op langere.termijn geeft namelijk aanknopingspunten voor wat er op 
middellange en korte termijn moet gebeuren. Het formuleren van doelstel­
lingen blijkt erg belangrijk te zijn", is uit LEI-onderzoek gebleken. 
Onder BELEID valt ook de kijk van de ondernemer op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Naarmate men die ontwikkelingen nauwkeuriger leert schatten, 
kan men zich er beter .op voorbereiden. 
Als voorbeelden kunnen worden genoemd kwesties als milieu, vrije tijd, 
recreatie en koopkracht buiten de agrarische sector. "In gesprekken 
hoor je al gauw hoe iemand daartegenaan kijkt en verwacht wat de conse­
quenties mogelijk voor zijn/haar bedrijf zijn."Tenslotte omvat BELEID 
ook de houding van de ondernemer ten aanzien van risico's nemen. Een 
ondernemer die weinig risico's durft te nemen beperkt daarmee zowel 
zijn winstmogelijkheden als ook zijn kansen op verlies. Zo'n ondernemer 
moet het vooral hebben van een beloning voor ingezette arbeid en kapitaal, 
't Is vooral een kwestie van kennen van eigen kracht en ervaring. Een 
zelfbewuste ondernemer zal denken: 't moet al gek gaan wil ik niet op dit 
of dat uitkomen. ORGANISATIE, PRODUKTIE, VERKOOP en INKOOP zijn vooral 
aspecten die de kwaliteit van het management weergeven. ORGANISATIE wordt 
beoordeeld aan de hand van de arbeidsproduktiviteit en werkefficiency. 
PRODUKTIE weegt het zwaarst van alle aspecten. Het g?at om de opbrengst 
per ha/per dier in verhouding tot hetgeen geproduceerd wordt in de 
omgeving, het gebied of vergelijkbare bedrijven. 
Het technische vakmanschap onderscheidt zich op een aantal 'karakteristieke 
punten van de andere elementen van het ondernemerschap,nl. dat de 
beslissingen waarin het technische vakmanschap naar voren komt ten eerste 
zeer talrijk zijn (het zijn de zg. dagelijkse beslissingen van de boer) 
en ten tweede bijzonder moeilijk naar anderen zijn af te stoten, omdat 
Wt . 
ze steeds weer in complexe omstandigheden moeten worden genomen. 
Dit in tegenstelling tot de andere genoemde elementen van het ondernemerschap 
die maar zo af en toe beslissingen vergen en die geheel of gedeeltelijk 
naar specialisten buiten het bedrijf kunnen worden afgestoten (denk aan 
aan- en verkooporganisaties, boekhoudbureaus). 
BEOORDELINGSLIJST KWALITEIT ONDERNEMERSCHAP 
ASPECT Wegingsfactor 
Score Akkerbouw Tuinbouw Melkvee* Intensieve Totaal 
I tot 10 klein groot houderij veehouderij ecore 
(laten bedrijf bedrijf 
invullen) 
BELEID ... 20 20 20 20 20 •.. Km ttaat 4a oadamaar 
tagaaovar aiauva aaoao-
aiacha aa aoeiala oat-
vikkaliagaa T Boude bij 
daar valdoaada rakaniog 
•aa ia tija badrijf T 
Kas hij voldoaada plaaaaa 
as durft bij risico's ca 
OtGASISATIE « . 
Hot is Hat gastald ast 
da arbaidaproduktivitait 
(aba/aaa) aa da aark-
afficiaacy (bsvtrkiags-
kostaa par badrijfa-
aaabaid T 
SgSBZht ... 35 35 35 35 35 Hm staat bat aat da 
epbraagstaa par diar, 
par bactart, par a? in 
varboudiag tot varga-
lijkbara MtIJv« ia da 
oagaviag. 
10 15 25 20 15 
•vEuooF • • • 25 15 15 10 15 
Ziat da oadaraaasr kaaa 
goada prijsaa voor tija 
produktaa ta aakaa t.o.v. 
vargalijkbart badrijvaa 
ia da oagaviag Y 
pup» ... 10 15 20 10 15 
Ziat da oadarnaaar kaas 
goadkoop ia ta kopaa 
t.a.v. vargalijkbara 
badrijvao ia da oagaviag ? 
25 25 30 20 20 
15 15 10 25 25 
riMAscxtxL «am • 
Ia bat badrijf op aaa 
varstaadiga aiaiar ga-
fiaaaciard. Hoa staat 
bat aat da liquiditait 
an aalvabiiitait* 
ADMimSTUTIgF BEHEEK 
Haakt da oadarasaar 
valdoaada gsbruik vaa da 
adaiaistratiava gagavaas T 
Basehikt hij ovar actuala 
gagavaas vaa tija badrijf 1 
inrnrng j5 ]5 15 15 15 Haaft da oadaravar aaa 
gaaoada cwijfal ovar da 
juistbaid vaa aigaa ba-
alissiagaa t 
LEERBEREIDHZID ••• 15 15 10 15 15 
ts da oadarnaaar baraid 
tijd aa aaargia ta atakaa 
ia eursus aa scholiaga-
pragraaaa's, daal ta 
aaaaa aaa studi«clubs, 
ate. ? 
SOCIALE VAAKDICHEU) ... 15 15 15 10 10 
Kaa da oadaraaaar gaaakka-
lijk nagssu aat aadara 
aaasaa ; kaa hij adviasaa 
ap hua juista waarda 
achattaa ? 
BELANGST ELL INC VB0UV/ 15 15 5 20 15 OVEIIGE GEZIH5LEPEM 
àtaat daoadaraawr ar 
balmaal allaaa vaar af 
aija ar asadaakars/aaa-
varkars ia bat badrijf 
dia oak aaabailissaa avar 
iavastariagaa T 
Tataalacara 
Bat pareaataga (totaal-scara godaald door 20) 
gaaft da kwalitait vaa hat aadara 
vervolgblad § 
Het aspect VERKOOP weegt met name in de klei-akkerbouw zwaar. Ook hier 
geldt weer, dat evenals bij inkoop een afweging gemaakt kan worden ten 
opzichte van omgeving, gebied of vergelijkbare bedrijven.over het relatieve 
niveau. 
FINANCIEEL BEHEER is de ondersteuning van het dagelijks gebeuren. Het gaat 
er vooral om op welke wijze iemand zijn bedrijf heeft gefinancierd. Bijvoor­
beeld: lange-termijn zaken zal ook met lange-termijn geld gefinancierd 
moeten zijn. 
ADMINISTRATIEF BEHEER dient vooral gericht te zijn op actualiteit van bedrijfs­
informatie. Iedereen zal wel een boekhouding hebben, maar de vraag is of 
men er ook wat mee doet. Je kunt de administratie ook uitbesteden aan anderen, 
maar je moet er wel voor zorgen dat je tijdig over de juiste informatie 
beschikt. 
De laatste vier aspecten van de lijst van elf hebben vooral betrekking op 
de persoon vari de endernemér zélf» 
ZELFKRITIEK EN LEERBEREIDHEID zijn twee essentiële elementen van het 
ondernemerschap. Zelfkritiek geeft uitdrukking aan een drang naar verbetering. 
In onderzoek naar verschillen in bedrijfsresultaat in de N.O.-Polder bleek 
destijds dat degenen die laag scoorden als ondernemer altijd wel een excuus 
hadden voor hun slechte resultaten. Nooit zochten zij de oorzaak bij zichzelf. 
Altijd lag de schuld bij anderen. Daardoor voelden deze slechtere ondernemers 
ook niet de noodzaak om hun gedrag te wijzigen. De betere ondernemers zeiden 
juist: "kijk, dat resultaat heb ik behaald, maar op dat en dat punt ging 
het mis en däär was ik niet helemaal correct, Hoe kan ik het een volgende 
keer beter doen?" 
LEERBEREIDHEID houdt nauw verband met zelfkritiek. Een ondernemer moet een 
zekere drang hebben om kennis te verwerven. Hij kan dat doen door gesprekken 
met collega's en voorlichters, bedrijfsbezoeken, zelfstudie, deelname 
aan studieclubs, enz. 
SOCIALE VAARDIGHEID is een belangrijk aspect, omdat het agrarische bedrijf 
steeds meer een schakel is geworden in de keten van toeleverende en verwerkende 
bedrijven. "De ondernemer moet gesprekken kunnen voeren met de bankier, 
boekhouder, ja eigenlijk met iedereen die iets met het bedrijf te maken heeft. 
Het is heel belangrijk dat je duidelijk voorstelling van zaken kunt geven, 
dat je kunt communiceren en dat je ook weet hoe je informatie van die 
10 
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anderen kunt verkrijgen en op waarde weet te schatten. De ondernemer 
moet kunnen weten of iemand een hard of zacht advies geeft. Daar kun je 
je als ondernemer ook in trainen." 
Het laatste aspect betreft de BELANGSTELLING van vrouw/overige gezinsleden 
voor het bedrijf. Zeker nu er steeds meer eenmansbedrijven zijn ontstaan, 
is het voor de ondernemer een steun als er nog meedenkers/meewerkers in 
het gezin zijn. Een vrouw die bijvoorbeeld de boekhouding voor haar man 
bijhoudt, heeft een betere basis om over het bedrijf mee te praten dan 
iemand die geen enkel gevoel voor het bedrijf heeft. De meeste ondernemers 
hebben toch wel een klankbord nodig om af en toe over het bedrijf te praten." 
TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN DE LIJST 
Wie zichzelf wil (laten) testen op zijn kwaliteit als ondernemer kan gebruik 
maken van de bijgevoegde beoordelingslijst met elf aspecten. Een ondernemer 
kan ook zichzelf testen, maar beter is een ander de lijst te laten invullen. 
Ieder aspect kan gewaardeerd worden op de schaal 1 tot en met 10. Daarna 
moet deze aspectscore vermenigvuldigd worden met een "wegingsfactor',' die 
niet alleen van aspect tot aspect kan verschillen, maar ook van sector tot 
sector en van gezinsbedrijf tot groot bedrijf. Uit deze vermenigvuldiging 
ontstaat een totaalscore die opgeteld kan worden, waarna zeer eenvoudig 
is te berekenen hoeveel procent de betreffende boer/tuinder scoort in 
kwaliteit van ondernemerschap. 
Aan de hand van de elf aspecten kan men een evenwichtig oordeel vellen over 
iemands ondernemerschap. Boer en tuinder kunnen ook zelf deze beoordelings­
lijst beantwoorden, maar getwijfeld kan worden aan de zin daarvan, omdat 
objectiviteit dan niet gewaarborgd lijkt. Beter is het een goede vriend 
die lijst te laten invullen. Dan kun je kijken waar je hoog en waar je 
laag scoort, dan kom je te weten wat je sterke en minder sterke punten zijn. 
"In het algemeen blijkt het dan gemakkelijker je sterke punten verder te 
ontwikkelen, dan de zwakke bij te spijkeren. Vaak is het verstandiger de 
zwakke punten wat af te dekken. Scoor je bijvoorbeeld laag bij administratief 
beheer, dan moetje overwegen oin dat werk uit te besteden. 
Tenslotte een waarschuwing:"Kijk deksels goed uit dat je als ondernemer 
geen doelstellingen gaat nastreven die je zelf nauwelijks aan kan. Iemand 
die wat slordig is kan beter geen pootaardappelen gaan telen. Ieder heeft 
zijn kwaliteiten en tekortkomingen. Daarom zal men heel voorzichtig moeten 
zijn in de advisering. Iemand die tot de conclusie komt, dat hij tot een 
radicaal andere aanpak van ondernemen moet komen, kan volledig de mist ingaan. 
Omdat het niet past bij zijn habitus, zijn houding." 
flMI 
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Voor de jonge of wellicht nog toekomstige ondernemer zijn met name de 
aspecten BELEID en de onderste vier (ZELFKRITIEK, LEERBEREIDHEID, SOCIALE 
VAARDIGHEID en eventueel BELANGSTELLING VAN VROUW) van belang. De aspecten 
ORGANISATIE t/m ADMINISTRATIEF BEHEER moeten immers dan nog blijken. "Voor de 
beoordeling van jezelf of van andere jonge agrarische ondernemers in spë 
moeten daarom wellicht de wegingsfactoren van de eerstgenoemde meer per­
soonlijke aspecten worden verhoogd". 
Waarom al deze aandacht voor het ondernemerschap ? 
Wel, omdat het investeren in ondernemerschap, d.w.z. tijd en geld besteden 
aan de verbetering ervan, één van de - zo niet de allerbeste - voorbereiding 
is om steeds adequaat te kunnen inspelen op de komende ontwikkelingen in 
landbouw en maatsvhappij. 
Zeker is het dat de komende tijd in de landbouw - wederom - niet gemakkelijk 
zal zijn. Er zullen vrijwillige en gedwongen afvallers zijn, naast anderen 
die de uitdagingen aangaan, en de baas blijven . 
Belangrijk is dat iedereen met overleg te werk gaat en zorgvuldig voor zich­
zelf uitmaakt wat het saldo van kansen en bedreigingen is. Werken aan eigen 
kennen en kunnen zal daarbij het vertrouwen in de keuze voor de toekomst 
stellig vergroten. 
